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UNUTULAN BİR RESSAM
FİKRET AN DOĞ LU
F ikret Andoğlu’nu yaşı 50'nin altında olan pek az sanatçı ve sanatsever anımsıyor bugün. “Çağdaş Türk Sanatı” başlıklı hayli kapsamlı kitabında, Sezer Tansuğ, ondan tek bir cümleyle söz eder: “Figüre her yönden trajik içerikler yükleme eğiliminin bir 
habercisi sayılabilir”.
“Aktedron” Fikret adıyla sanat çevrelerinde tanınan Fikret Andoğlu, kısa süren ve şiddetli 
bir trajik darbeyle son bulan ömrünü genel çizgilerin dışında geçirdi. Son yıllarda, Ece Ay­
han ve Ümit Bayazoğlu’nun yazılarıyla adı yeniden dolaşıma girer gibi olduysa da, bir ün­
lem olarak nitelendirilebilecek hayatı ve bu ünleme büyük bir hattatın estetiğini akıtan 
resmi ile ancak yarının gündeminde yeri olabileceğini gösterdi: Resminin ve ömrünün te­
maları günümüzü ciddi biçimde tedirgin edecek türden ana işaretler taşıyor.
"Aktedron” m ajör bir ressam sayılabilir mi, yoksa yapıtlarının plastik değerinden çok, 
onun “zamanımızın bir kahram anı” mührüyle ele alınabilecek seçimleri mi çekicidir? Bu 
soruya getirilebilecek karşılıklara uzanan mesafe henüz büyüktür: “Aktedron”un önce re­
simleriyle yüzleşilmesi zorunludur.
Oysa o dağınık dünya henüz kurmaca, hatta eyalet bir gerçeklik içindedir. Tek tük “görül­
müş” resmi, bu aşamada genel ve derinliksiz tanımların ötesine sürüklemez bizi. Sanat 
Dünyamızda., bu çerçevede önemli bir ilk adım atılıyor bu sayıda: Pek çoğu Dr. Safter Ta- 
rim ’in koleksiyonunda, birkaçı ise Sabahattin Batur ve Mustafa Kayabek’in elinde bulunan 
resimlerinden bir ön-retrospektif denemesine girişiyoruz.
“Aktedron”un, dışavurumculuğun yeniden sanat ortamında sıcak karşılandığı şu yıllarda 
bir öncü niteliği taşıdığı söylenemez gerçi ama, plastik öğelerin yambaşında duran “iç te­
m aların ın  sorgulayıcı boyutlar taşıdığı da yadsınamaz.
Onu, aslında, yavaş yavaş keşfetmeye başlamalıyız.
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